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Молекулы, содержащие два или большее количество гетероциклов, объединен-
ных в циклические или линейные конструкции с помощью различных мостико-
вых фрагментов [1], играют важную роль в биохимии, медицине и координаци-
онной химии, а так же в химии электроноактивных материалов [2]. 
Мы разработали удобный метод синтеза 4,4′-битиазолов, взаимодействием 
тиоамидов с 1,4-дибромбутан-2,3-дионом [3;4] и синтезировали серию новых 
битиазолов, содержащих различные типы заместителей в ароматическом цикле.  
Строение битиазолов было подтверждено данными спектроскопии ЯМР 1Н, 
УФ, масс-спектрометрии. 
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